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球压试验压痕尺寸的测量技术现状及发展趋势 
苏君平  张建寰 
（厦门大学机电工程系，福建 厦门 361005） 
摘 要: 从球压试验压痕尺寸的传统测量方法、压痕尺寸测量的新技术两个方面对该领域的国内外研究进展进行了
综述,总结了有代表性的研究成果并指出其未来的发展趋势。 
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Present Situation and Developmental Tendency of ball-pressure 
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Abstract：The present status of ball-pressure test indentation size measurement research is summarized 
through the following two aspects: the conventional ball-pressure test indentation size measuring method and 
new techniques of ball-pressure indentation size measuring .Finally, trend of development is pointed out. 


















图 1 球压试验装置 












先用外径千分尺测量钢球与样品的高度h0 ,按规定条件完成试验 ,取出样品冷却后 ,再测量钢球与样品














图4  传统测量方法示意图 
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